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摘    要:从多个角度入手, 对魔芋葡甘聚糖的理化性质及保健功能作了阐述,并探讨了其在食品工业各领域
的应用现状与前景,为魔芋 KGM的开发利用提供理论依据.
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Abstr act: Th is paper ma in ly d iscusses the physicochem ical and the pharmacological propert ies of
KGM, reviews its status quo and foreground of its applicat ion in various fie lds of applications in the
food industry, in order to provide a theoretica l basis for the deve lopment and ut ilization of
kon jac KGM.
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  魔芋为天南星科 ( araceae)魔芋属植物,生长
于平均温度 16e , 海拔 800 m以上的亚热带山区















糖,分子式为 ( C6H 10O5 ) n, 由葡萄糖、甘露糖通过
B( 1y 4)糖苷键和 B( 1y 3)糖苷键按 1B1. 6的分
子比例聚合而成,大约每 19个糖残基上有一个以
酯键结合的乙酰.
KGM的分子量为 200 000~ 2 000 000,黏度可
















散剂在 KG溶解之前与 KG混合, 以防止结块.












网络结构,其持水量为 KG本身质量的 30~ 150倍.
1. 2. 4 胶粘性
即使很稀的 KGM溶液也是非牛顿流体,较浓
的 KG溶液黏稠度较大.
1. 2. 5 增稠性
KGM具有分子量大、水合能力强和不带电荷
等非离子特性,决定其具有良好的增稠性.












载. 5本草纲目 6和现代的 5中药大辞典 6认为, 魔






















醇 (TC)和甘油三酯 ( TG)水平.当血脂达正常水平
时,还可起到调节脂质代谢、预防高脂血症的作
用. KGM有明显降低高脂血症大鼠 TC、低密度脂
蛋白 ( LDL)和极低密度脂蛋白胆固醇 (VLDL)的
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作用, 同时降低 LDL与 TC的比值和 LDL与高密







































率从 70. 87%降到 19. 38%. KGM还能抑制肺癌发
生数, 使每例小鼠平均患肺肿瘤数减少为对照组














酶 ( SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶 ( GSH - Px)和睾













小鼠每日灌服 10. 8 g /kgKGM,连续给药 7 d
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